



　　提　要　政治人类学自 1940 年问世至今 ,研究对象从小型均质的部落社会转变到复杂的现代工业社会 ,



































是转向综合考虑诸如人口 、环境 、技术 、灌溉和认
知等多种因素之间的相互影响 ,引进像正反馈 、负
反馈 、原动力 、系统论等其他学科的概念 ,如卡尼



































































静态描述 ,转向对政治过程包括竞争 、冲突 、变迁 、
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二 、 20世纪 60年代以后
传统人类学注重研究被隔离 、停滞不前 、具有
文化均质性和封闭的部落社会 ,将它们视为完全
自主自立的群体。战后 ,尤其是 60年代以来 ,全
球范围内发生的巨大变化从根本上动摇了人类学
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